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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto, tiene como fin el implementar un sistema de información 
para el área de Control Patrimonial de la “Municipalidad Provincial de Cajamarca”, 
con el objetivo de mejorar el registro y acceso a la información de bienes inmuebles, 
pues las actividades referentes se realizan de forma manual o se mantiene la 
información en diversos archivos que contienen diferentes estructuras, lo que genera 
pérdida de tiempo y falta de organización al momento de contar con la información 
adecuada. 
 
Para el desarrollo de la propuesta de solución se optó por realizar una RIA y 
utilizar la metodología de desarrollo ICONIX, que es un proceso simplificado en 
comparación con otros procesos más tradicionales, haciendo uso de la programación 
orientada a objetos y el framework de Flex. 
 
Como resultado se obtuvo un sistema que permite gestionar la información de 
los bienes inmuebles, cumpliendo con cada uno de los requerimientos asociados al 
mismo; escalable y de fácil manejo para el usuario. Además de una base de datos 
unificada y homogénea. 
 
Se puede tener en cuenta que la mayoría de las herramientas y tecnologías son 
de software libre, avaladas por su extensa difusión en el mercado y por la cantidad de 
usuarios que posee. 
Palabras clave: Sistema de información, RIA, metodología ágil, ICONIX, BlazeDS, 
framework de Flex, programación orientada a objetos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This project is aimed to implement an information system for the area of Asset 
Control of the “Municipalidad Provincial de Cajamarca”, with the aim of improving 
the registration and access to property information, as related activities are performed 
manually or maintains information in different files containing different structures, 
leading to loss of time and lack of organization at the time to have the right 
information. 
 
For the development of the proposed solution is opted for an RIA and use 
ICONIX development methodology, which is a simplified process compared to other 
more traditional processes, using object-oriented programming and the Flex 
framework. 
 
The result was a system that manages the real estate information, meeting each 
of  the  requirements associated  with it; scalable  and easy to  use  for  the user. In 
addition to a unified database and homogeneous. 
 
It may be noted that most of the tools and technologies are  free software, 
supported by its wide dissemination in the market and the number of users it has. 
 
Keywords: Information system, RIA,  Agile, ICONIX,  BlazeDS,  Flex framework, 
object-oriented programming. 
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GLOSARIO 
 
 
 
 
ACTOR: Un usuario externo al sistema puede desempeñar diferentes funciones en 
relación con el sistema. Una pareja (usuario, función) constituye un actor específico 
designado en UML únicamente por el nombre de la función. La definición se extiende 
a los demás sistemas que interactúan con el sistema. Estos forman tantos actores como 
funciones desempeñadas. 
 
ADOBE FLASH PLAYER: Adobe Flash Player, permite reproducir archivos SWF 
que pueden ser creados con la herramienta de autoría Adobe Flash, con Adobe Flex o 
con otras herramientas de Adobe y de terceros. 
 
ALIVEPDF: Librería de generación de PDF del lado del cliente para ActionScript. 
 
 
AMF3: AMF 3 es un formato de mensaje que codifica objetos a un formato binario y 
se puede utilizar en conjunción con HTTP para el intercambio de datos entre una 
aplicación de Flex y un servidor. Tal servidor podría ser un servidor Java que utiliza 
BlazeDS. 
 
ANULAR: Dar de baja la información de un determinado registro. 
 
 
APACHE  TOMCAT: Es un servidor HTTP y funciona como un contenedor de 
servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. 
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Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) 
 
de Sun Microsystems. 
 
 
BASE DE DATOS: Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es 
utilizado por los sistemas de aplicación de alguna empresa dada. 
 
BEA WEBLOGIC: Es un servidor de aplicaciones J2EE y también un servidor web 
 
HTTP de Oracle, para Unix, Linux, Microsoft Windows, y otras plataformas. 
 
 
CASE:  Comprende  un  amplio  abanico  de  diferentes  tipos  de  programas  que  se 
utilizan para ayudar a las actividades del proceso del software, como el análisis de 
requerimientos, el modelado de sistemas, la depuración y las pruebas. 
 
CASO DE USO: Los casos de uso describen en forma de acciones y reacciones el 
comportamiento del sistema, estudiado desde el punto de vista del usuario. Definen 
los límites del sistema y sus relaciones con el entorno. 
 
DAO: Es un componente de software que suministra una interfaz común entre la 
aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales como una Base 
de datos o un archivo. 
 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO: Un diagrama de casos de uso explica 
gráficamente un conjunto de casos de uso de un sistema, los actores y la relación entre 
éstos y los casos de uso. 
 
ENCARGADO DE BIENES INMUEBLES: Persona encargada de administrar toda 
la información de los bienes inmuebles del área de Control Patrimonial de la 
“Municipalidad Provincial de Cajamarca”, tiene acceso a todas las funcionalidades 
del S.I.G.B.I. 
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ENTITY MANAGER: Se refiere a una API que ofrece los servicios requeridos para 
trabajar con una entidad. 
 
EXTEND: Relación de casos de uso, que significa que un caso de uso puede ser 
extendido con el flujo descrito en otro caso de uso. 
 
FRAMEWORK: Estructura software compuesta de componentes personalizables e 
intercambiables para el  desarrollo de una aplicación.  Puede considerar como una 
aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 
piezas para construir una aplicación concreta 
 
GESTIONAR: En los casos de uso, se utiliza para resumir las acciones de guardar, 
modificar y eliminar la información de determinados items. 
 
GRUPO LÓGICO DE INFORMACIÓN: Conjunto de registros que se relacionan 
lógicamente en la base de datos. 
 
HIBERNATE: Hibernate es un framework de persistencia de objetos para Java. Su 
función principal es la de Mapeo Objeto-Relacional, es decir, mapear objetos a tablas 
de una base de datos relacional. 
 
INCLUDE: Relación de casos de uso, que significa que un caso de uso incluye el 
flujo descrito en otro caso de uso en su propia declaración. 
 
JBOSS: JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado 
en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible Java. 
 
JMS: Es la solución creada por Sun Microsystems para el uso de colas de mensajes. 
Este es un estándar de mensajería que permite a los componentes de aplicaciones 
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basados en la plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer mensajes. También hace 
posible la comunicación confiable de manera síncrona y asíncrona. 
 
JMX: Es la tecnología que define una arquitectura de gestión, la API, los patrones de 
diseño, y los servicios para la monitorización/administración de aplicaciones basadas 
en Java. 
 
METADATO: Metadato es datos acerca de datos, de cualquier tipo y medio. Son 
datos que  describen  otros datos.  El metadato  puede  ser texto, voz o  imagen.  El 
metadato ayuda a clarificar y encontrar datos. 
 
PADRÓN   GENERAL:   Formato   de   presentación   de   información   de   bienes 
inmuebles. 
 
POJO: Un POJO representa una clase simple de Java que no extiende una clase 
específica o implementa una interfaz especial, o es anotada por una pieza especial de 
metadatos. 
 
RATIONAL SOFTWARE: Familia de software de IBM para el despliegue, diseño, 
construcción, pruebas y administración de proyectos en el proceso de desarrollo de 
software. 
 
RUP: Es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 
Software, actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de 
Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
 
SANEAMIENTO: Comprende todas las acciones destinadas a lograr que se inscriba 
en los Registros Públicos la situación real de los bienes muebles e inmuebles en 
relación a los derechos reales que sobre éstos ejerza el Estado y las entidades. 
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SERVLET: Un servlet es una clase que se ejecuta en el contexto de un servidor web. 
Un servlet se ejecuta en un servidor web y el resultado de ejecución viaja por internet 
para ser visualizado en un navegador web. 
 
SINABIP: Es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes 
estatales de dominio público y privado en sus diferentes niveles de gobierno, el cual 
ofrece información sistematizada, completa, oportuna y actualizada al SNBE 
(Superintendencia Nacional de Bienes Estatales) para una adecuada gestión mobiliaria 
e inmobiliaria. 
 
USUARIO: Aquellas personas que tienen acceso al S.I.G.B.I. sólo para ver la 
información y generar reportes. 
 
USUARIO AUTENTIFICADO: Todas las personas que poseen un usuario y 
password para ingresar al S.I.G.B.I. 
 
WEBSPHERE:  Es  una  familia  de  productos  de  software  privado  de  IBM. 
WebSphere ayudó a definir la categoría de software middleware y está diseñado para 
configurar, operar e integrar aplicaciones de e-business a través de varias plataformas 
de red usando las tecnologías del Web. 
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ABREVIACIONES 
AIR    Adobe Integrated Runtime 
AMF  Action Message Format 
API    Application Programming Interface 
 
 
AS3    ActionScript 3 
 
 
AT      Arquitectura Técnica 
 
 
AVM  ActionScript Virtual Machine 
 
 
CASE Computer Aided Software Engineering 
 
 
CPU   Caso de Prueba Unitaria 
 
 
CU      Caso de Uso 
 
 
CRUD            Create, Read, Update and Delete 
 
 
DAO  Data Access Object 
 
 
DC      Diagrama de clases 
 
 
DCU   Diagrama del Caso de Uso 
 
 
DOM  Document Object Model 
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DR      Diagrama de Robustez 
DS      Diagrama de Secuencia 
E4X    ECMAScript for XML 
ECMA           The European Computer Manufacturers’ Association 
 
 
EJB    Enterprise JavaBeans 
 
 
ER      Entidad – Relación 
 
 
GIF    Graphics Interchange Format 
 
 
GUI    Graphical User Interface 
 
 
HTML           Hyper Text Markup Language 
IDE    Integrated Development Enviroment 
J2EE  Java 2 Platform, Enterprise Edition 
JMS   Java Message Service 
JMX   Java Management Extensions 
 
 
JAVA SE       Java Platform, Standard Edition 
 
 
JPA    Java Persistence API 
 
 
JPQL Java Persistence Query Language 
 
 
JRE    Java Runtime Environment 
 
 
JSP     JavaServer Pages 
 
 
MVC  Modelo - Vista – Controlador 
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MXML          Macromedia eXtensible Markup Language 
 
 
OMG Object Management Group 
OMT  Object-modeling technique 
ORM  Object-Relational Mapping 
PDF    Portable Document Format 
PI       Prueba de Integración 
PU      Prueba Unitaria 
 
 
POJOs           Plain Old Java Objects 
 
 
RIA    Rich Internet Application 
RUP   Rational Unified Process 
SDK   Software Development Kit 
SGBD Sistema Gestor de Base de Datos 
 
 
SQL   Structured Query Language 
 
 
SWF   Small Web Format 
 
 
S.I.G.B.I.       Sistema de Información de Gestión de Bienes Inmuebles 
 
 
SINABIP       Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
 
 
TC      Test Case 
 
 
TCP/IP          Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet 
 
 
TDD   Test-Driven Development 
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UML  Unified Modeling Language 
XML  eXtensible Markup Language 
XP      eXtreme Programming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
